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A szocializmus építésének u,i szakasaában Pártunk és Eonaánjnink 
legdcntő'b'b feladatának a mezőgazdasági tenaelés gyors és jelentős fej­
lesztését tekinti, össztíállitástmk, ejnoly a M&gyax Tudományos il:adéiaia 
Kön;n/-tárába az utolsó 12 hónap folyamán beérkezett mezőgazdasági iro­
dalom bibliográfiáját tartalmazza, szerény eszközeivel is ezt a célt 
kiTánja szolgálni.
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533 Agrárpolitika, Mezőgaz­
dasági szöveti: esetek.
BELIKOV, Sz. G.
Isspol’ zovanie truda v kolhozah. 
[á mrüca aegszervezése a kolho­
zokban,]
Moszkva, 1953» Sael’ hozgiz. 123 p»
2o cm,
163.4o9
Az MDP Központi Vezetősége és a Mi­
nisztertanács határozata a mező- 
gazdasági ternelcs fejlesztósórŐl. 
Hegedűs Indrás előadói beszéde a 
KV 1953 december 19~i ülésén,
Bp, 1954f Szikra.143 p. 2o cn,
164.964
üz SzKP és a szovjet kormány a bő­
ség megteremtéséért,
Bt3. 1954> Szikra, 356 p, 21 cm,
172,213.
GORSKOV, M. P.
A gabona betáicaritásának negszer-»*... 
vezése a kolhozokban. /Organiza- 
cija uborki zernovüh kul’ tur v 
kolhozah, Pord. Bodrossy Lajos,/ 
Bp. 1953, Mezőgazd. K. 427 p.
21 cm.
152,412
HRUSCSOV, N, Sz,
A Szovjetunió mezőgazdaságának 
továbbfejlesztését szolgáló intéz­
kedésekről. Az SzICP Közp. Bizott­
ságánál-; 1953. ezopt, 3-i teljes 
ülésén mondott előadói beszéd és 
a határozat.
Bn, 1953» Szikra. 135 P» 2o cm,
163.924
ILJII?, H, A,
A lenini szövetkezeti terv és meg- 
^vllósitása a Szovjetunióban, Ford, 
Török Piroska.
Bp. 1954^■Szikra, 16? p. 19 cm,
170,813
EOBZISZTÍiJ, Ja. A. - PETJGJ^ O, V, V. Kolhoz vüszokoj kul’ taru zemle- 
dclija. magas színvonalú
kolhoz.]
Moszkva, 1953, Szel’ hozgiz. 215 p* 2o cm,
164.289
A k'Ihoztorvozés kérdései. Kézirat 
g;yan,
3p, 1953, Orsz, Tervhiv, Okt, Csat, 
43 p. 29 cm,
A termslíszövetkezetck ós gépállo­
mások élenjáró dolgozóinak 3. or­
szágos tanácskozása, 1953 saept,
19-20.
Bp, 1953, Hezőgazd, K, 112 p, 2o 
cn.
163.843
Vállalati tervezés. 7. [rész.] Ál­
lami gazdaságok és erdőgazdaságok 
tervezése. /Összeáll. Abasári Ru­
dolf, Eírdős Sándor és Kozna Bé­
l a ./
Bp. 1953, Pénzügyi K. 118 p, 2o cn.
152.205
63 Mezőgazdaság.
Erdőgazdaság,
ATOONIN, N. Sz.
0 pod” eme zeraledelija v rajonah 
necsernozemnoj poloszü. Lekcija, 
[A földművelés fellendülése a 
nen-feketeföld övezet körzetei­
ben.]
Moszkva, 1953, Znanie. 31 p. ?o 
cm.
164.992
ERDEI János
A silózás fjépesitése. Kézirat
[eycn.]
Bp. 1953, Közokt. Jegyzeteli. <2 
p. 3o cm,
Soksz,
JiUílTSKHÍ, I . V.
0 razvitii polevödsztva v pjatoj 
pjatiletke. Lékei ja» [i földmi- 
velés fejlesztése az 5» ötéves 
tervljen.]
. Moszkva, 1953» Znanie. ?1 p, 2o 
cn,
164.990
KOVÁCS G-yörgy
'ííQSŐg’íiadaaágunlr. uj utjain,
Pp. 1953 [19543, Müveit Mép. 
264 p* 2o cm.
164.952
KÖIia Imre
A gabona magtári tárolásának 
gépesitéae. Kézirat [gyan«]
3p, 1953» Felsőokt. Jegyzeteli, 
81 p. 29 cm,
Soksa,
165.343 ■
KUBOPA'IKIN, i.
i mezőgazdasági munka kérdései 
a Szovjetunióban,
Bp, 1953, Szikra, 315 P» 21 cm.
163.598
SilIDI Ottó
i sKovjet mezőgai.dasági tudo­
mány viviaányainsk alkalmazásá­
val a iiiagaa hoüamo]:ért,
Bp. 1953, Szik:.-ac ^4 p. 18 cm.
CG6
[Szovjetunió. Törvények, rcndele- 
tek
0 mcxrah po dai^nejsomu razvitiju 
zsivotnovodsztva v sztrano i 
sznizscnii norm objazatel’nüh 
posatnvűk produktov zsivoino- 
vodss fcv.- goszudarsztvu hoiijaj- 
sztvaini kclhoznikov, rabocsih i  
saluzsLiacsih, - 0 aerah uvelicae- 
nija proi/.\/cdsztva i zagotovkah 
kartofolja i ovoGjsej v kolhozah
1 Bzo-'/hozah v 1953-1955 gg, -
0 iQGxah. po dal’ nojsGmu ulucase- 
niju rnbotü raasinotraktox-iüh 
sztaiír.:; j, Posztanovlonija Szove- 
ta Kinisstrov SzSzSsR i Contral*- 
nogo Komitota KTSsSs.
[RGndszel;ályok aí 
tés továtbi országos fejleszté­
sére és az állattenyésztési ter­
mékek 'beszolgáltatásí normáinak 
a kolhozparasztok, munkások és 
alkalmazottak gazdaságaidban va­
ló leszállítására. -- Rendr:;iaT3á- 
lyok a 'burgonya- és zöldségfé­
lék termesztésének és beszolgál­
tatásának fokozásái-a a kolho­
zokban és szovhozokban. - Roiid- 
szabályok a gép- és traktoréi- 
loraások munkájának tóvári ja­
vítására. A SzovjetL’aiió Minisz­
tertanácsának és a Szovjct-i-nió 
Kommunista Pártja Központi Bi - 
zottságának határozatai?]
Moszkva, 1953, GoszprlitiEü.at.
115 P» 2o c:a,
154.802
TIBOLD Vilmos - HUSZÁR György 
A növénytermelés gcpcsitnse és 
a mezőgazdasági üzemek épitkesé­
sei.
Bp, 1953, Mesőgczd. 1% 346 p, 1 t. 
2o ca.
152 .. 259
VIL’JAIÍSZ, V(aPi;ilij) govícű)
Szobranie saocsinenij, 11, tón, 
Obs c s es z tv enne -pol i t?‘. caes ’>;k ie 
sztat'i,
Sstat’ i po voproszam biolcji? 
i szel’ szkohozjajsztvervnog-í 
proizvodsatva« [Öss'-^ios müvei,
11, köt’, Társadslni"poli-^-.\:.:gX
tanulmányok. Tanulmányok c 03.0- 
lógla és a mezőgpa dc ^ íági ts' ae- 
lós kérdésoir.ok köréből 
Moszhva, 1953» Szel’hozgiz- 31o 
p. 1 t, 27 cn,
Bibliogr,: 231-3o6. p,
161.95-
'T ÿ T  A mezőgazdaság 
általános kórdósei, 
Agronőmia.
lC-4oo aratócsóplőgép, írták: Ba­
kó, Kertész, Lacsny . . .  Szerk» 
Eertősz István,
Bp. 1953, Mezőgazd. K. 395 p. 9
t. 24 cn.
157.822
BAKÓ László
A magyar aratócséplőgóp. Arató- 
rcsz. Közirat [gyan,]
Bp. 1253, Felaőokt. Jogyzetoll, 
63 p. 29 cm,
Soksz.
160,426
BEKS Ferenc
71 fejlődós, növekedés és a tcr- 
nőkópeasóg, /Előadás,/
Bp. 1953, ük.nd. K. 297-3o6 p,
24 cm.
/Elny,: A Magyar Tudományos iika- 
donia Agrártudományok Osztályá­
nak KözlemcnyGi, 2, köt, 2 . /
162,215
CSORBA Endre
A mezőgazdaság villamositása. 
Közirat [gyan,]
Bp, 1953, Felaőokt, Jegyzeteli, 
37 p. 29 cn,
S-'ksz.
160.272
DOGAFOVSZKIJ, M, G, - VOLKOV, B.G, 
Szel’ szkohnzjajsztvennüe nasinü
i orudija,[Mozőgazdasági gdpek 
33 szerszámok,] 
Moszkva-Loningrad, 1953, Szel’ - 
hozgiz, 335 p. 23 cm,
173.4 70
GÁLIK János
A vetőgépek beállítása és javí­
tása,
Bp. 1953, Mezőgpzd, K, 36 p, 21
HEVESI Gyula
A tudomány és a termelés szoci­
alista kapcsolatai, [Előadás ns] 
(hozzászólások).
Bp. 1953. 395-436 p. 25 cm, 
/iQny.: A Magyar Tudomájayos A- 
kadoifiia Társadalmi-történeti Tu­
dományok Osztályának Eözlcané- 
nyei,/
167.234
lOPINOV, Sz, A. - TURBIN, B. G. - 
CÜRIÍÍ, A. A.
Mehanizacija i élektrifikací ja 
szel’ szkogo hozjajsztva, [A e e- 
zőgazdaság gépesítése és villa­
mosítása,]
Moszkva-Leningrad, 1953, Szel'- 
hozgiz. 622 p. 23 cm,
155.800
Kt^ GL JánosBetakáritógépek elmélete. Kéz­
irat [gyan,]
Bp. 1953, Közokt, Jegyzeteli,
91 p. 29 cm,
160.670
KLIÍIGSR Pál
Agrotechnikai követelmények nö­
vényvédelmi gépeknél. K'zirat 
[gyan,]
Bp, 1953, Folsőokt, Jegyzeteli, 
37 p. 29 cm,
Soksz»
165.338
KRETBIG Lajos
Az agrotechnika tényezői és i- 
rányelvei,
Bp, 1953, Mezőgazd, K. 518 p, 4 
t. 24 cm,
166,229
KRTJGIJ/JCOV, M, L,
Hasinü dija vneszenija udotre- . 
nij V pocavu, Agrotehnicscszkie 
obosznovanija konsztrukcij, 
usztrojsztvo i ukazanija po - 
ékszpluatacii, "[Trágyázóné 
Szerkezetek agrotechnikai a-
lapjai, gépi borondoscs ós 
használati, utasitás.] 2. iszpr.
i dop. izd,
M'-^ szkva, 1955, Maagia. 23o p. 1 
t. 23 cn.
Biblioíp*.: 227“ 229* p.
155.784
LISZICÍiF, P[etr] I[vanovics] 
Izbrannüe szocsinenija, 2. tojn. 
/igrotehnika, szelekcija i sze- 
raen^vndsztvo zernovüh kul’ tur. 
[Vál-ugatott müvei. 2« köt. Ga- 
■bonafélők agrotechnikája, nems- 
sitóso gs magtermesztése,] 
Moszkva, 1953, Szel'hozgiz, 57o 
p. 1 t, 23 cm.
Bibliogr.: 559-568. p.
156.061
nich Károly és Ihrig Károly. 
Bp. 1953» Mezőgazd. K. 352 p.
2 mell, 25 cn.
161.289
Ujabb kísérletek ós üzemi eredmé­
nyek a nezőgBzdaság nagyüzemi 
gépesítésére. Szerk. Rázső Im­
re.
Bp. 1953, Mezőgazd. K, 88 p. 1 t.
24 cm.
157.580
ZOlíBORI János - JiÍKÓ Bnil 
Mezőgazdasági traktorok,
Bp. 1953, Mezőgazd. K. 469 p. 5 
t. 24 cm.
166.026
MOSZOLOV
ügrotechnika. Jegyzetekkel /slli 
Kroybig Lajos, Láng Géza. 2. 
bőv. kiad.
Bp, 1953 [1954] , Mezőgazd, K.
295 p. 24 cn.
169-848
Ocsisatlca i szortirovanie szo-
[Magvak tisztítása ós nsz- 
taiyozása,] [Avtorü] : I ,  G, 
Yoronov, I. E, Kozsuhovszkij,
[i dr.]
Moszkva, 1953, Szel*hozgiz. 43o 
p, 21 cn.
164.121
PAYL07SZSIJ, M .,i .
0 s z V 'oni e s emöl* nec s arno z em- 
noj poloszü, [1 nem-feketeföld- 
öveaet földjei:iek nüvelós alá 
vétele.]
Moszkva, 1953, Szol»hozgiz. 356
23 cn.
3ibiionr.: 354-357'c p.
169.867
P^'RTNOY, M. N,
Magajáró aratócsóplőgőp. Sza- 
mohodnüj kombájn. Ford* Münnich
631.4/.5 Talajtan, 
Talajmüvelés.
BACSÓ Nándor
A hőmérsékleti szélsőségek Ma­
gyarországon és kiértékelésük 
a növénytelepités cóljairao [E- 
lőadás és] (hozzászólások),
Bp. Í953. 667-680 p. 25 cm. 
/Elny.: A Magyar Tudonényos A- 
kadémia Műszaki Tudományok Osz­
tályának Közleményei, lo. köt, 
3 /4 . /
167.6-37
[BROZGTJL'] Brozgulj, M. M.
Vetésforgók és az üzemágak ará­
nyosítása a szovhozokban, (Sze- 
vooborotü i szocsetanie otrc■ 
szlej V szovhozoii.«, K'^ló
László [és] Hantos László.)
Bp. 1953, Mezőgazda K. 195 P-
2 t. 2o cm.
EGER3ZSGI Sánácr
Uj b-Ginokjavitási rendszero /llj- 
trágyáaás,./
Bp. 1953, ¿kad. E. 13-33 p. 25
cm,
/Klny.: A Hagyar Tudományos A- 
kadéraia Agrártudományok Osztá­
lyának EöalGmányeio 3 3 köt.
1/2 c./
167,148
EGRI László
A* dchányneinesités 'biok'^miai a- 
lapjai» Kézirat [gyaru]
Bp* 1953, Felsőokt» Jegysetell. 
33 Po 29 cm.
Soksz.
165.972
ELSZUKOY, M. P.
Szí3?,téma praTíl’ nüh, szevooTao- 
rotov 1 ulireplenie kormovoj ba- 
z ü c  [A helyes vetósforgórendszer 
GS a taicarmányházis .negerősité- 
S G#_
Moszkva, 1953, Znanie. 33 p. 21 
cm.
164.673
FíKETi'í Zoltán
Az aszály elkeni küzdelem talaj­
tani KSGiapontjai, [Slőadás és] 
(hüzaás3Őlások)*
Bp» 1953,, 681-7o2 p, 25 cn.
^Inyo : A Magyar Tudományos A- 
kadémir-. Müsza! L Tudományok Osz­
tály ánsk Eözleményei. lo. köt«
3 /4 . /
167»635
GOlíDA Béla ■
A nö'/óixytormelós fejlett cs uj 
agrotechnikai módszerei. 1952. 
évi orEdmények és tapasztala­
tok, Önsz&állc — *
Bp. 1953, Mezőgazd.^ K. 91 P* 2o 
cm,
KAKTÍíSEY, I . E.
ÉkonomicseszkoG znacsenio tra- 
vopol»noj szisztemü zemledeli- 
ja, [A földmivelés füvesvetés- 
forgós rendszerének népgazda­
sági jelentősége^]
Moszkva, 1953» Znanie, 31 po 
22 cm.
155.960
KEDR07-#IIÍ'"TA1Í5 0. Kc
Izvesztkovanie pocsv v nocsör-
nozemnoj polosze. 1, i 2„ lek-
cijaj [Talajok mésztrágyáz-í^ sa a nci-'feketeföld övezetben,
Mosakva, 1953» 46 p. 2o cm,
172 ,172
KÍGL János
Aratccséplőgépek kritikai is ­
mertetése. Kézirat [gyan.]
Bp. 1953, Felsőokt. Jegyzotoll,
46 Po 29 cm«
Soksz,
160,671
KÍJGL László
A nedvességtartalom hatÉ.s;i a 
talaj néhány szerkeze jí t :." új­
donságára.
Ep. 1953, Akad. E. 6l~86 p„ 25 
cm,
/Klny„: A Magyar Tudományon A- 
kadémia Agrrrtiidományok Osztá­
lyának Közleményeio 3. köt, 
1 / 2 . /
167.145
KURNIK Ernő
A növények fotoperiódusos ma- 
gatarL'ásának gyakorlati jfjlen- 
tősége,
Bp. 1953, Akad. K. 267-296 p,
24 cm.
/Klny.: A Magyar Tudoinányos A- 
kadémia Agrár tud onánj/l Osztá­
lyának Közlenényei > 2r, köt-, 2 ,/
MIDCEY, V,
Vnodrciiio travopol’noj saisztoiaü 
zenledelija v zaűzaslivüh rajo- 
nnhc [/i földnüvelós füvGsvetós- 
forgős r'endszerdnok 'bev.eaetósű 
az aszályos övozetekben»] 
Moszkva, l$53t Szel’ hosgizo 149 
p. 1 tí5rk. ?o cm,
165.817
MOLCSilíOV,
Szosznoviij lesz i vlaga, [/i fe- 
nycerdő ós a nedvesség.]
Moszkva, 1953, M  SzSzSzR, 138 p.
22 cn.
Bibli-ngr.: 134-137. p.
155.694
NKvICSIHOT, A, A,
Bolotnüe poesvü i ih iszpol*zo- 
vaniGí O'Incsártalajok ós naok 
művelése.]
Moszkva-Loningrad, 1953, Szel*- 
hozgis, lo6 pt. 2o cm.
164*116
Heneaitstt növényfajtákkal végzett 
országos fajtakísérletek erodraónyGi 
1952c Szerk. Jánossy Mdor.
Bp. 1955, Mozőgazd. K. 315 P* 4 t.
25 cn.
162.582
RÍDEI György - RliCGSR Béla
Szántóföldi kisérlotezns gya­
korlati póldáldcal.
Bp. 1953, Kozőgazd. Z, 79 p*
1 t. 2o cn,
152c43o
SEDLMiYR Kurt 
A búza ternóselenzése.
Bp. 1953, /ikad. E. 150-176 p. 
25 cn.
/K ln y .: A Magyar Tudományos 
ilcadőmia ¿gr ár tudományok Osz­
tályának KözlGnényei. 3. köt. 
1/2./
167.144
SEDLIÍAYR Kurt
ü répa stádiumos, fejlődése.
Bp. 1953, iücad, E. 237-266 p.
24 om.
A ln y .: A Magyar Tudományos A- 
kadőmia igrártudonányok Osz­
tályának KözlenényGÍ, 2» köt. 
2 . /
162. 216-
SZERIIOBCL’ SZKIJ, I . ? .
Hinija poosvü. [Talajkémia.] 
Moszkva, 1953, -¿N SzSzSzE, 
174 p. 2o cra.
164.382
PÁTER K.óxoly
Á mélyszántás kérdései, — beve­
zető előadása a moly ós sekély 
talnj^volos kórdnSGinek vi~* 
iájáh^.'í. (Hozzászólások).
Bp. 19 53 , iikad. K. I 09-165 p.
24 cnr
/¿lny„; A Magyar Tudományos ¿ka- 
dómia /igráriTudoEiányok Osztályának 
Eözlemonyei, 2. kői, 2 . /
162.217
PETSUT'TTíG'íZEIJ, A^ V,
ZnacKonie kalijnüL ud^ '-bronij v 
povasyi'iii ixrozscja, [i káliura- 
tiág^yak jelontősége a termésho­
zam fokozrRáb’?;ia]
Moszkva, 1953? Snrnie, 3o p. 22 
cm,
TORDíjY Ervin - JÁRÓ Zoltán 
Tálájhatározó. Összeáll. — .
Bp. 1953, ¿kcd. E, 93 p. har,
16 cm.
169.336
VÜRGA Lajos
A talaj élővilágának ökolóíriol 
osztályozása.
Tihany, 1953. 14o~i43 p« 24 cn. 
/tlny.: A Magyar 'Tudományos A- 
kadémi?a Tihanyi Biológ?:ai Su- 
tatóintózétének Évkönyve. 1952. 
2 1 . /
16S .7£3
ViSZIL'Fí/j A. Ke
Osznovü sznvrenünnoj notQdiki i 
tohniki laboratornüh opredelonij 
fizicflcszkih sz"703szi;v {jruntov.
[A talajok fizikai tulajdonsá­
gainak laboraióritimi rneghatáro- 
aására szolgáló modern módszer­
tan ás technika alapelemei«]
2t iSkjpr. i dop« izd,
Moszkva; 1953, Gosz, Izdat, Lit, 
pö Sztroitíi .Arhit. 215 P' 1 t,
23 cm,
156.790
VOHOB’ EV, S?,. A.
Pravil’ nüe szevoohorotü - oszno- 
va vüszokih urozsaev, [A helyes 
vetí5sforgó - a gazdag termés a- 
lapja,]
Moszkva, 1953, Znanie, 31 p. 2o 
cm.
164.694
¿emledelie sz osznovami pocsvove— 
denijac [i földművelés 4s a ta­
lajtan alapjai,] Pod red* M. G, 
[Csizss'^/szkij] Csizsevszkogo.
Moszkva, 19i>3, Szel’hozgiz,-. 44o p,
1 t„ 2 térk. 27 cm.
161. 5I 0
Melioracija szoloncov v SzSzSzR. 
[Sóstalajok javitása a Szovjet­
unióban.] (otv. red. I . V, Tju- 
rin, I . N. Antinov-Karataev, M. 
G. Csizevszkij.)
Moszkva, 1953? AN SzSzSzR. 562 p,
3 "fc. 3 térk. 27 cm.
179.035
OROSZLÁOT István
A nagyüzemi öntözéses növénytop- 
mosztés bevezetésének feltételei 
és a hazai tapasztalatok. [Elő­
adás és] (hozzászólások).
Bp. 1953, ikad. K. 52 p. 25 cm, 
/felny.: Á Magyar Tudományos ¿ka- 
démia ¿grártudományok Osztályá­
nak Közleményei. 2. köt. 3 /4 ./
166.758
Az öntözés időszerű k'^rá'^sei. Szerk. 
Járányi György.
Bp. 1953, Mezőgazd. K. 61 p. 2^ 
cm.
167.134
631.8 Trágyázási
Zö 1 dségféT ék vetőme.'^termelés e.
( Szpravoosnik<T)oszobié po szomo- 
novodsztv^.i ovoscsnüh, bahcsevűh 
kul^tur i. kormovüli korneplodov.) 
[Avtorü] ; B* A, GoraGzimc "'j J .  F . 
Zao3 2 tro\3 zkaja, [i dr.] (Pord. 
Bántay iJfréd és Sárkány Blanlca.) 
Bp^ 1953? ?roaőgazc<. K . 219 P--. 25
CEl...
16 6 .717
Ci1REi;S2KIJ, A. M. - PUGif®0, B. I.- 
POPOV, V. I .
Plovucsie zemlcazosznLle usztancv- 
ki na meliorativnüh rabotah, [Ta- 
lajjavitási célokra használatos 
úszó iszapszivó berendezések.] 
Moszkva, 1953j Szel»ho-gi3. 143 
p. 3 t. 21 cm,
164.206
631.6 T'-''kesités. Le- 
csapol.:.s. Öntözés,
KOSZTJÍK07, A, N.
Fovajci szisztéma orosenija ze- 
mol’ V SzSzGzR. [ITj öntözéni rond- 
f-:r^or a Szovjetunióban,]
M^Trikva, 1953, Zivanio. 35 P. 2o cm.
163.416
GYÁRFÁS József
A zöldtrágyázást 2, br/, kiad. 
Bp. 1953, Mezőgazd. E, 75 p> 2o 
cm.
- lo -
KRETBIG Lajos
A to.l aj erőgazdálkodás szervos- 
trágyázási vonatkozásai és prob­
lémái. [Előadás és] (hozzászólá­
sok.)
Bp. 1953, '383-418 p. 25
cm.
/K lny .: A Magyar Tudoinányos Aka­
démia Agrártudományok Osztályá­
nak Közleményei» 2. köt. 3 /4 . /
166.2o5
S2PIVAK0VSZKIJ
A gyünölcrösök trágyázása. Ford. 
Biró Elek.
Bp. 1953f Mezőgazd. K. 267 P*
25 cm.
161.949
652 NövényvédelGQ. 
Nö vény Tje tegsé gek.
CSAPODY Vera
A rizs gyomnövényei.
Bp. 1953, Tankönyvk. 55~45 P* 25 
cm.
162.881
CSBSZNOKOV, P. G.
Metodü iszszledovanija usztoj- 
csivoszti rasztenij k vreditoljan, 
[A növények kí^±iovclckel Bzenboni 
ellenállására vona-íkoző kutatási 
nődszor'ds:,]
Moszkva-Leningrad, 1953, Szel*- 
hozgiz. 152. p. 25 era.
Lihlingr.: 150-1 3 3 . p*
156.075
GORLEIIKO, M. V»
Bakterial’nüe hol ezni rasztenij. 
[A növéi^ek baktériumos megbe­
tegedései.] Ucsebn. dija univ. 
Moszkva, 1953, Szov. Nauka. 162 
p. 23 cn.
KOMLÓSSY György
Útmutató a mezőgazdasági növé­
nyek fontosabb betegségeinek 
felismerésére. Függ.: A védo- 
kezósi módok összefoglalása.
Bp. 1953, Mezőgazd. K» 199 P»
17 cm.
150.995
A növényvédelem gyakorlati kézi­
könyve. Berond István, Csorba 
Zoltán, Fehérváry Gusztáv köz­
reműködésével szerk. Ubrizsy 
Gábor. 2. jav. bőv. kiad,
Bp, 1955, Mezőgazd. K. 854 p.
25 cm.
157.975
PUSIN, P. E. - FEDOROV, V. A. . 
Masinü i apparatü dija zascsitíi 
rasztenij ot vreditelej 1 bo- 
leznej. [Gépok és készülékek 
a növényi kártevők és betegsé­
gek ellen.] 2. iszpr. i dop, 
izd.
Moszkva, 1955, Masgiz. 3o6 p.
25 cm.
169. 7oB
SZIBIRCE^;, H[ikolaj] M[ihajlovics] 
Izbrannüe szocsinenija. 2. ton. 
Pocsvovedenie i boriba sz za- 
szuhoj. [Válogatott müvei. 2. 
köt. Talajtan és harc sa aszály 
ellen.] /Otdel’nüe rabotü./ 
Moszkva, 1955, Szel’hozgizí 
585 p. 1 t. 2 térk. mell, 25 
cm.
Szerző müveinek bibliogr.: 
50I-506, p.
156>-"?
TUZSOF Pál
Az anyarozs, Eézirat gyan,
Bp. 1955, ^ösokt. Jegyzeteli,
5o p. 2o cm.
Soksz,
633 I: övcny tern esz tó s.
[/iLHKSZE^’^ n MekűKejev, M. h. - 
.KOTjOJMICSSKKO, V. E. - OBIDIÍI,
la
A tn.1':e.r’'iány tennosztds in eg ez er- 
vozóse ós technikája, (Organi­
záció a, i tchniks proiz'vodszt'/a 
komoVü) Szerk, Mg At A2. okaaej ev. 
Bp.. 19!:^ 3y Mezoge-zd. 2, 154 p. 2o 
cm*
152.331
/vlTDREEV, N, G.
Eornoproizvodsztvo b% oszmvami 
■botaniki. [Takarmányterraelós és 
a "botanika alapjai.]
Moszkva, 1953, Szol’ hozgiz. 415 p. 
27 CH,
Bibliogr.: 413. p»
165.965
BiCMCY, 3;T. Sz.
■Vosdelüvanie kartofelja v rajo- 
nah n'csernozonnoj poloszü, [Bur- 
gonyatorniesztés a nen-fcketeföld- 
övozet kcriiloteibGn.]
Moszkva, 1953, Znanie, 31 p, 2o 
cra„
172.173
BÜLÍZS Ferenc
GyöfcórfejlődöSi vizsgálatok ga­
bonaféléken«
Bp. 1953v /ikad. K. 120-147 p.
2"' cr;i-
/K lny .: A Magyar Tudományos i\ka- 
déinia /igrártnidonányok Osztályá­
nak Közlfinényeio 3. köt, 1 /2 . /
' 167.141
Sdndor
Répanagtermesztési 2» jav. kiad. 
Bp, 1953> Mezőgazd® K. 134 p. 11 
t, 2o cn,
DAUILIH, A. Sz. ^
A minőségi buzaőrlés tökélote- 
sitéBö. (Uszoveraenaztvovanie 
szortoviih pomolov psenicüé Ford. 
Szász József.)
[Bp.] 1953» tlelmiszerip. K, 255 
p. 2o cm.
1 5 2 .4 2 9
KARPEKKO, P. V.
Szeinenovodsztvc szahamoj szveklü, 
[A cukorrcpamag teinosztéso.] 
Moszkva, 1955» Szel’ hozgiz. Ppo 
p. 21 cm.
Bibliogr.; 227-229. p.
172.583
Kartof«l'. [A biirgonya,] Pod red, 
N. Ja. Csmorü [Csmora] i . V, V, 
Arnautova.
Moszkva, 1953» Naucsno-Iszszled. 
Inszt. Kartof. H o z j. 566 p. 27 
cn,
Bibliogr,: 558-564. p.
1 7 9 .0 0 3
MÍNDY György 
Dohánybiolőgia.
[Bp,] 1955» Elelraiszcrip, K, lo5 
p, 1 t. 21 cm.
163.031
líIRZOJAN, A. I .
Opüt peradovikov-kartofelevodov 
Moszkovszkoj oblaszti, [A moszk­
vai toinilet élenjáró bvrgonya« 
toi'melőinek tapasztalatai.] 
Moszkva, 1953, Znanie» 47 p. 2o 
cm.
153*851
NiLI-VKIN, A. i .
TvcrdÜG psűnicüa [¿colos TduzgIc.] 
2. ■ ;» i pororab, izd»
Moszkva, 1955, Szel’ hozGiz, I9I 
pt, 21 cn.
153.430
654 Gyümölcstermesztés, 
Ssőlőnüvelos, Erdő_ 
^azdálkodáá«
SATILOy, I .  S2 .
Bor’ ba za vüszokíe urozsai mno- 
golütnih trav v szevoolDrote« 
[Helyes vetésforgó az évelő fü­
vek gazdag terméséért.1 
Moszkva, 1953, Znanie. 37 p.
2o cn.
164.331
SZERGEBV, P. A,
Povüsenie urozsajnoszti klevera 
krasznogo. [A vörös lóhere ter­
méshozamának emelése.]
Moszkva, 1953, Znanie, 31 p. 2o
CB.
164.681
SZMSLuV, Sz. P.
Kiil'turnoe preohrazovanie oszte- 
sstvennüh kormovüh ugodij v 
űzSzSzR. ÍA vadon termő takar- 
• nánj'terül etek nr-;nunkált föl­
dekké való átal.íikitása a Szov- 
j etTinióban.]
Moszkva, 1953, Znanie. '44 p. 2o 
cra^  164,332
SZ0L0Z3''EY, D / P  • " ■
Rezűrvü uvtilicsGiaija proizvod- 
sztva kormovüh kul'tur, [A ta- 
karmányrövények termesztése fo­
kozásának uj lehetőségei,].
Moszkva, 1953, Znanie* Jo p, 2o 
cm.
164.696
TIUI'ÍO?, A. F. - METEL’ SZICIJ, F. I, 
Krasanüj klever i timofoevka v 
szeverovosztocsnoj zone evropej- 
szkoj csnszti SzSzSzR. [A vö­
rös lóhere és komócsin a Szov­
jetunió európai részének észak­
keleti övezetében,.]
Moszkva-Leningrad, 1953» Szel’ - 
ho2P,^ ‘.z, 183 p. 2o cm,.
GALLI János
A gyümölcs-, szőlőtermelés szer­
vezése a termelőszövetkezetek­
ben,
Bp. 1953, Mezőgazd. K. 183 p.
2o cm.
152.719
A kertészeti és szőlészeti kuta­
tások ujabb gyakorlati eredmé­
nyei, összeáll, az Agrártudo­
mányi Egyetem Kertészeti és 
Szőlészeti Kara, Szerk, Ormos 
Imre,
Bp,. 1953f Mezőgazdv K, 269 p. 1 
t, 24 cm,
I 6I .909
MALIGA Pál
Bíeggyfajták termékenyülési vizs­
gálatainak eredményei.
Bp. 1953, i'Jcad. K . 177-2 15  p.
25 cm.
/Klny .: A Magyar Tudományos A- 
kadémda i'igrártudományok Osztá­
lyának Közleményei. 3. köt. 
1/2./
167.146
ODIKCOV, V. A.
Vüvedenie n^vüh szortov plodo- 
vojagodnüh kul»tur. Lékeija. 
[Uj gyümölcs- és bogyó-fajtnk 
kitenyésztése.]
Moszkva, 1953, Znanie, 39 P* 2o 
cm,
164.695
PROHASZICA Ferenc
Szőlőművelés és borgazdaság. 
Bp. 1953, Mezőgazd. K. 286 p. 
2o cm.
ROLLSR Knlnrîn
líesővódő erdősávok telc-;;^ it’^ sónGk 
tanulsd{joi ós jövőbeni irányel­
vei,
Bp. 1953, K. 471-524 p. 25
cn,
A^lny,: A-Magyar Tudon^'nyos i- 
kadcnia Agrártudományok Osstályá- 
nak Közienőnyei. 2. köt,-3/4»/
166. 2o3
RÓTH Gyula
Erdőnüveléstan. 3, [r.] A ma­
gyar erdőnrüvelős különlegea fel­
adatai,
Bp, 1953, Mezőgazd, K» 286 p, lo 
t« 25 cn,
162,785
SZAKÁTSY Gyula
GyÜEölcsös gondozása, 2* kiad, 
Utánny,
Bp. 1953, Mezőgazd, K. 64 -p, 2o 
cn,
163.698
TOMA Ádán
Erdőgazdaság ds ternószetátala- 
kitó fásitás Magyarországon.
Bn. 1953,-Müveit Nép, 152 p. 8 t.
■ 152.040
TOMPA K/'j-'ly - BlItim Y Jízsof 
Si’dőrnüvelcs, 2, kiad,
Bp, 1953, Mezőgazd. K. 3o7 p*
18 t, 2o cn.
156,506
635 Kertészet
GERASZIIÍOV, B, A. - OSZIÍICKAJA, \ 
E, A. \
Vrediteli i bolezni nvoscsnüh V
kul’ tur, [Zöldsóg- ós főzolók- ' 
főlék kártevői és betegségei,]
2, pererab, izd,
Moszkva, 1953, Min, Szel’ s z , Hoz. 
RSzPSzR, 445 p. 23 cn,
156,047
KÁRPÁTI Zoltán
Kertészeti növénytan, 1, r. 
Általános növénytan,
Bp, 1953 [1954], Mezőgazd. Z,
271 p'» 1 t, 24 cn,
169.850
Organizacija ovoscsevodsatva v 
kolhozah, [A főzelék- és zöld­
ségfélék temesztésének saer- 
vezése a kolhozokban,] Fed red, 
I . A, Vlaszova, I ,  E, Snel’ ja- 
nova, TJfcsebn, poszob, dija 
podg, naszt.
Moszkva, 1953, Szel’ hozgxz.- 5o3 
p, 2o cm,
153.411
PETROV, E, G,
Orosenie v ovoscsevodsztvo, 2, 
[Zöldség- és főzelékfélék ön­
tözése,] 2, pereTab, i dop.- 
izd, .
Moszkva, 1953, Sizel’ hozgiza 27o 
p. 21 cn,
163.388
SÓLYOM. Lajos
A zöldségtermelés negszerveze­
ss a ternelőszövetkezc 
Bp, 1953, Mezőgazd, K. 253 p,
1 t, 2o cn,
152,878
BERÉNYI Dénes
A vetéssorok égtáji irányitásá- 
nsk hatíísa a mezőgazdasági nö­
vények állonányklimájára. [Elő­
adás és] (hozzászőlésok),
Bp. 155 3 , 651-666 p, 25 cn,
/‘Klny,: A Magyar Tudonányí'S A- 
kadémia Hüszalci Tudományok Osz­
tálya Közlenénj^ei. lo. köt, 3 /4« /
167.636
ZAH/ÆEVICS, H. I ,  - DROZDOV, L. K.
- KOLOH"-SC, A.
Ovoscsevodsztvo.- [Főzelék- és 
zöldségfélék ternosztése,,] 
Ucsebn, poszob, dija sspoűisl*-- 
nüh szel* szkohozjajsztvennüh 
ucsiliecs,
Moszkva, 1953, Trudrezervizöat.
367 p. '25 cm,
6361639 Állattonycsztcs.
ZTtiiszirov, V. sz.
Konplcksznaja nehíinizacija trudo- 
enkih rabot nr> zsivotnovoclcseszkih 
femah, [ITohoz fizikai nunkák 
konplcx scpositéso az állatte- 
nyó sztó' ¿'nzdasácokban,]
Moszkva, 19 53, Znanio, 47 P.
2o cn,
1 6 3 .4 1 2
lOlilSZOYSZKIJ, P. Ja.
Opüt vürascsivanija plcnennoco 
nolodjíjvaka i povűsonija produic- 
tivnoszti sztada, [Fiatal te­
nyészállatok neveléséből le­
vont tapasztalatok cs a gulya 
prodiiktivitásának fokozása,] 
Moszlcva, 19 53» Znanie, 30 p, 2o 
o i .
164,700 ■
LISZ1IUN, [E.l Je. P.
Állattonyósztósi kézikönyv, 2, 
Dp, 1953, Mezó'Gazd, K, 378 p,
25 cn,
1 6 7.6 6 9
N IE O L .^ , I.
Puti povüsenija proüuktiv- 
noszti ovcevodsztva. [A juh- 
tonyó szté s térnélékonysésé- 
nek fokozása,]
Moszkva, 1955» Znanie, 3I P«
2o cn,
164,697
POPOV, I, Sz,
Takamányozástaja, Pord, a 
Mez ő/^az dasá^i Fo rdi tó iro da« 
Bp. 1953, i^czóV-zd, K. 686 p,
21 cni
1 6 3 .4 9 1
Részletes állattenyésztés, 1-2, 
[r,] 1, [írták:] Horváth Lász­
ló, Márkus József, [stb,] 253 
p, lo t, 2, [Irta;] Eaintner 
ICároly. 227 p. 19 t,
-jp, 1953, Me2ó'{jazd, K, 2o cn,
1 5 2 ,2 6 1
SCKÜNDL József - HOPiT .Irtur - 
KESTÉSZ Ferenc 
Sertéstenyésztés,
I>p. 1953» Mozó'cazd, K, 195 p. 
5 t, 25 cn,
16 7.22 7
LISZiOJlT, [E.] Je, F,
A szarvasnarha, (Krupnüj rogatüj
S 2 Ico *fc # )
Bp. 1953, Mezócazd, K. 375 p. 25 
cn,
158.338
IvlARTJUGHT, D. D,
Hehanizirovannaja dojka korov, 
[A tehenek fíéi'^esitett fejőse,] 
Moszkva, 19 53» Znanie, 3I p. 2o 
cn.
1 7 2 .1 7 1
NIKITIIT, V. P,
Csasztnoc zsivotnovodsztvo,
[fiészleteg állattenyésztés.l
Uoszkva-Lenini-;r.--d, 1953» Szel*- 
h;ZGia, 800 p, 23 an,
169,862
SZHEGOVOJ, V. V,
Opüt rabotü\po szozdaniju 
novoj tcakorunnüh ovec, 
[Munlratapasztalatok a finon- 
Syapjas juhok uj fajtájának 
kitenyésztése terén,] 
Moszkva, 1953» Znanio, 34 p. 
2o cn,
164.333
SCHAiraL József
Szarvasmarhateiijrés zté s. Püg.^elek­
ben s A bivaly tenyésztéss, lUtár-- 
riiro ffiás , 1
Bp, 19 53, Mezó'gazd, K, 335 p. 9 t.
25 cm,
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